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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan penalaran dan pemahaman konsep 
matematika siswa pada pokok bahasan SPLDV setelah dilakukan pembelajaran 
dengan strategi CTL (Contextual Teaching and Learning). Jenis penelitian ini 
adalah PTK (penelitian tindakan kelas). Subyek penerima tindakan adalah 
siswa kelas VIIID SMP Negeri 3 Sawit, Boyolali  yang berjumlah 34 siswa dan 
subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan dibantu guru matematika kelas 
VIIID. Metode pengumpulan data melalui tes, observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, 
penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan adanya 
peningkatan penalaran dan pemahaman konsep matematika siswa pada pokok 
bahasan SPLDV. Hal ini dapat dilihat dari 1) kemampuan siswa dalam 
menyajikan suatu kalimat atau pernyataan kedalam  model matematika  
sebelum tindakan 20,6% dan setelah dilakukan tindakan menjadi 61,8% 2) 
kemampuan siswa dalam menarik suatu kesimpulan sebelum tindakan 26,5% 
dan setelah dilakukan tindakan  menjadi  79,5%  3) kemampuan siswa dalam 
menyampaikan ide/gagasan sebelum tindakan  29,4%  dan setelah dilakukan 
tindakan menjadi  68%  4) kemampuan siswa menuliskan apa yang diketahui 
dan ditanyakan sebelum dilakukan tindakan 20,6%  dan setelah dilakukan 
tindakan menjadi 70,6% 5) kemampuan siswa dalam memanfaatkan dan 
memilih prosedur dalam menyelesaikan  soal  sebelum dilakukan tindakan 
29,5%  dan setelah dilakukan tindakan  menjadi 64,8%  6) kemampuan siswa 
yang dapat mengaplikasikan konsep ke dalam pemecahan masalah sebelum 
dilakukan tindakan 23%  dan setelah dilakukan tindakan  menjadi  53%. 
Kata kunci : penalaran, pemahaman konsep, CTL (Contextual Teaching and 
Learning) 
 
